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摘要 : 鲎是一种古老的节肢动物 ,现存的鲎分为二亚科三属四种。本文对鲎在世界上的分布及其生活
习性做了概述。
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Abstract :Horseshoe crab is a kind of ancient arthropoda. The extant horseshoe crabs are divided in2
to two subfamilies , three genera and four species. In the present paper , the distribution and habit of
horseshoe crabs in the world were summarized.
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(Chelicerata) 、肢口纲 (Merostomata) 、剑尾目 ( Xi2
phosura) 、鲎科 (Limulidae) 。现存鲎的种类很
少 ,分布狭窄 ,根据其形态和分布特点 ,可分为
二亚科三属四种[1 ] 。其中 Limulinae 亚科仅有
美洲鲎属 ( Limulus) ,美洲鲎 ( L . polyphemus) 一
种 ,分布于北美洲东海岸水域 ;而 Tachypleinae
亚科有二属 ,分布于亚洲东南岸及东岸沿海水
域。其中东方鲎属 ( Tachypleus) 有两种 :中国鲎
( T. tridentatus)和巨鲎 ( T. gigas) ;蝎鲎属 ( Car2
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天 ,大约 98 %的美洲鲎分布于新泽西州的开普
梅到北卡罗来纳州的哈特勒斯角之间的海岸
(图 1) 。
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是濑户内海周围沿岸和九州岛北岸[2 ] 。岛根半
岛南岸的福山市是著名的鲎分布区 ,其南面是







九州岛的北岸有许多鲎产区 ,其中 Imari 海湾是
日本最大的鲎栖息地 ; Hakata 湾西部的 Imasu
湾的鲎分布十分普遍 ; Karatsu 海湾曾有许多
鲎。近年来 ,这些地方鲎的数量大大下降。而













关部门予以重视和保护[10 ] 。在广东 ,特别在湛
江一带 ,鲎的数量多 ,个体大 ,渔民捕获的鲎是
一箩筐一箩筐地装载。香港地区的中国鲎的数
量也不少[9 ] 。在广西 ,北部湾沿岸的鲎资源非







113 　巨鲎和圆尾鲎的分布 　巨鲎又叫南方鲎 ,
而圆尾鲎又叫东南亚鲎 ,这两种鲎几乎生活在















竹林、铁山港、丹兜海、关罗港等[11 ] 。在广东 ,
圆尾鲎分布于安铺港、江洪、企水、康港、英楼
港、流沙等[11 ] 。在海南 ,从新西到三亚的广大
海南西海岸 ,都有圆尾鲎的分布。近年来 ,发现
雷州半岛南海岸及以东沿岸均有圆尾鲎的分
布 ,如湛江、香港[7 ,9 ] 等地不少海滩也分布有不
少的圆尾鲎。历史记载我国的长江南岸以南的
沿海有圆尾鲎的分布。














60 m 深的海底 ;春天水温升高时 ,它们就爬到
海滩周围一带的浅水区产卵。有的美洲鲎甚至
在 8 月份还蛰伏于 30 m 以下的海底。
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正如特拉华湾的美洲鲎 ,中国鲎也是在远
离海岸的海底过冬。当水温超过 18 ℃时 ,中国
鲎就从其越冬的深水区游到海湾的浅水区 ;大
约 5、6 月份 ,成年中国鲎和较大的幼鲎游到海


























中抱成一团 ;退潮时 ,钻出沙子 ,在巢穴的表层 ;
高潮时 ,缩在巢穴深处。幼鲎的活动是昼夜节
































卵产在坑中 ;之后 ,雄鲎释放出精子完成受精 ;
然后这一对鲎又前行 15～20 cm ,重复这一过
程。当雌鲎掘第二个巢时 ,挖出的沙子正好盖
住前一个巢穴。一对鲎大约产十几堆的卵。产
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饥饿的耐受力也相当强 ,廖永岩等[8 ] 发现养鲎
的海水只有少量的单细胞生物 ,但小鲎照样像




31～24 ℃时 ,每月每只鲎平均摄食量由 0125 kg
增加到 0179 kg ; 10 月中旬～3 月初 ,水温从
24 ℃下降到 1319 ℃时 ,摄食量则由 0179 kg 减少
到 0115 kg。秋季水温高 ,摄食量大 ;随着水温
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